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TAMPEREEN KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA.
Toimistopäällikkö Tauno Sinisalo.
Koska Tampereen kansanhuoltolautakunnan tietoon on tullut, että eräät täkäläiset maitoliikkeet
vähän ennen sulkemisaikaa ovat myyneet päivän myynnistä jälelle jääneen ylijäämämaidon vaati-
matta siitä ostokortin kuponkeja, viittaa lautakunta Kansanhuoltoministeriön 18. 4. 41 antamaan
määräykseen, jossa m.m. sanotaan:
„Kansanhuoltoministeriön jakeluosasto määrää kansanhuoltolautakuntia tarkkailemaan maito-
liikkeiden ylijäämämaidon käyttöä, että se luovutetaan yleiseen kulutukseen, palautetaan meijeriin
tai käytetään liikkeen omassa tuotannossa ainoastaan säännöstelymääräysten edellyttämällä ta-
valla.
Jos havaitaan rikottavan annettuja määräyksiä, on asianomainen rikoksentekijä viipymättä ase-
tettava syytteeseen."
Tämän johdosta tulee maidon jakelua hoitavan liikkeen pyrkiä siihen, että se hankkii jakelua
varten vain sen määrän maitoa, minkä liike pystyy välittömään jakeluunsa sijoittamaan.
Koska myöskään ei ole tarkoin noudatettu niitä määräyksiä, jotka koskevat maitokortin ku-
ponkien irroittamista, lautakunta viittaa siihen Kansanhuoltoministeriön 21. 11. 1940 antaman pää-
töksen 15 § :ään, jossa maidon luovuttaja oikeutetaan antamaan maitoa paitsi kysymyksessä oleva-
na päivänä, ainoastaan sitä seuraavana tai sen edellisenä päivänä voimassa olevaa kuponkia vastaan,
jolloin kussakin tapauksessa on irroitettava vain se määrä kuponkeja, mikä vastaa asiakkaan saa-
maa maitoerää.
Kun kansanhuoltolautakunta on edelleen saanut tietää, että muutamat maitoliikkeet ovat asiak-
kailtaan veloittaneet kuoritusta maidosta valmistetusta piimästä 1:10 litralta, eli saman, kuin mikä
on kirnupiimän vähittäismyyntihinta, lautakunta vakavasti kehoittaa noudattamaan annettuja
ylimmäishintoja sekä yleensä maitokauppaa koskevia määräyksiä, jotta hintakiskonnasta tai muis-
ta syistä aiheutuvia syytteitä voitaisiin välttää.
Apulaistoimistopäällikkö: Risto Kalerma.
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